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Abstrak 
Menurut seksyen 4(2)(a) Akta Kontrak 1950, sebaik sahaja surat dimasukkan ke dalam peti surat 
untuk menyatakan persetujuan terhadap terma-terma tawaran, perjanjian terbentuk, walaupun surat 
itu tidak sampai ke tangan pembuat tawaran. Oleh itu, tujuan artikcl ini ditulis adalah untuk 
melihat had-had atau batasan-batasan kaedah penerimaan di bawah seksyen 4(2)(a) dan juga 
membincangkan masalah-masalah yang timbul daripada teknik komunikasi yang lebih moden di 
zaman ini. 
1.0PENGENALAN 
Undang-undang kontrak di Malaysia adalah berdasarkan kepada Akta Kontrak 1950 (Akta 136) yang 
mula berkuatkuasa di Negeri-Negeri Melayu pada 23hb Mei 1950 dan diperluaskan ke Melaka, Pulau 
Pinang, Sabah dan Sarawak mulai Ihb Julai 1974. Walaubagaimanapun, prinsip undang-undang 
Common Law Inggeris dan adat resam perniagaan masih terpakai dalam aspek-aspek kontrak dengan 
syarat ia tidak bertentangan dengan mana-mana peruntukan dalam Akta tersebut. Di bawah Akta ini, 
sesuatu kontrak yang sah dan boleh dikuatkuasakan di sisi undang-undang hanya akan terbentuk 
apabila ia mengandungi semua elemen-elemen yang diperlukan seperti tawaran, penerimaan, balasan, 
niat, kerelaan, keupayaan dan ketentuan. Apabila salah satu daripada elemen-elemen ini tidak wujud, 
kontrak tersebut mungkin hanya akan wujud sebagai kontrak boleh batal (voidable contract) ataupun 
perjanjian terbatal (void agreement). 
Salah satu daripada elemen yang akan dibincangkan di sini adalah penerimaan. Menurut seksyen 2(b) 
Akta Kontrak 1950, penerimaan itu dikatakan berlaku apabila penerima tawaran (offeree) menyatakan 
persetujuan ke atas tawaran itu dan apabila tawaran diterima, ia menjadi satu perjanjian. Sesuatu 
tawaran hanya boleh diterima oleh pihak yang diberi tawaran sahaja, melainkan jika tawaran itu 
ditujukan kepada khalayak ramai. 
2.0 PRINSIP AM PENERIMAAN 
Akta Kontrak memperuntukkan beberapa prinsip berkenaan dengan penerimaan. Salah satu daripadanya 
dinyatakan oleh seksyen 2(b). Menurut seksyen ini, sesuatu penerimaan hendaklah 
dikomunikasikan kepada pembuat tawaran sebelum ia lengkap dan mengikat pembuat tawaran. 
Ungkapan "menyatakan persetujuan" di dalam seksyen 2(b) itu jelas menghendaki sesuatu tindakan 
penerimaan yang positif daripada pihak penerima tawaran. Oleh itu, sesuatu penerimaan hanya mula 
berkuatkuasa daripada saat ia dikomunikasikan kepada pembuat tawaran. Berkenaan dengan hal ini, 
mahkamah Inggeris dalam kes Felthouse Iwn Bindley (1862) 142 ER 1037 telah memutuskan bahawa 
perbuatan mendiarhkan diri oleh penerima tawaran tidak membuktikan kesanggupannya menerima 
tawaran tersebut. 




